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Předmětem bakalářské práce je návrh železobetonových monolitických stropních 
konstrukcí, svislých zděných stěnových konstrukcí a deskového železobetonového schodiště. 
Cílem práce je zpracovat model konstrukce v softwaru na bázi metody konečných prvků a 
staticky navrhnout a posoudit tyto hlavní nosné prvky konstrukce pro mezní stav únosnosti a 
mezní stav použitelnosti dle platných norem pro navrhování železobetonových a zděných 









The subject of the bachelor thesis is the design of reinforced concrete monolithic ceiling 
structures, vertical masonry wall structures and reinforced concrete staircase slab. The aim is 
to elaborate model of construction in finite element method based software and design and 
evaluate main load bearing elements of the structure for ultimate limit state and serviceability 
limit state according to valid standards for design of reinforced concrete and masonry structures. 
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Seznam použitého značení 
A    Plocha prvku 
As    Plocha výztuže 
As,min   Minimální plocha výztuže 
As,max   Maximální plocha výztuže 
Asr    Plocha rozdělovací výztuže 
Ce    Součinitel expozice 
Ct    Tepelný součinitel 
Fs    Síla ve výztuži 
Iv    Intenzita turbolence 
K    Součinitel zohledňující různé nosné systémy 
b    Šířka 
c    Krytí 
c0    Součinitel ortografie 
cdir    Součinitel směru větru 
cmin   Minimální krytí 
cpe,10   Součinitel vnějšího tlaku 
cpi,10   Součinitel vnitřního tlaku 
cr    Součinitel drsnosti terénu 
cseason   Součinitel ročního období 
d    Účinná výška 
deff    Efektivní účinná výška 
fb    Kotevní pevnost 
fcd    Návrhová pevnost betonu v tlaku 
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fck    Charakteristická pevnost betonu v tlaku 
fctk0,05   5% kvantil charakteristické pevnosti betonu v dostředném tahu 
fctm    Průměrná hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu 
fmk    Charakteristická pevnost zdiva v tlaku 
fmd    Návrhová pevnost zdiva v tlaku 
fyd    Návrhová pevnost oceli 
fyk    Charakteristická pevnost oceli 
mEd   Návrhový moment 
mRd   Moment na mezi únosnosti 
nEd    Návrhové zatížení v tlaku 
nRd    Únosnost v tlaku 
qp    Charakteristický maximální dynamický tlak 
s    Vzdálenost prutů výztuže 
sk    Charakteristická hodnota zatížení sněhem 
smax   Maximální vzdálenost výztuže 
smin    Minimální vzdálenost výztuže 
sr    Vzdálenost rozdělovací výztuže 
sr,max   Maximální vzdálenost rozdělovací výztuže 
teff    Efektivní tloušťka 
vb,0    Výchozí základní rychlost větru 
vm    Charakteristická střední rychlost větru 
we    Vnější tlak větru na střešní plášť 
wi    Vnitřní tlak větru na střešní plášť 
wk    Výsledný tlak větru na střešní plášť 
5 
x    Výška tlačené oblasti 
z    Výška objektu 
z0    Součinitel drsnosti terénu 
z0,II    Součinitel drsnosti terénu kategorie II 
zmin    Minimální výška objektu 
Δcdev   Přídavek pro návrhovou odchylku 
γc    Materiálový součinitel betonu 
γm    Materiálový součinitel zdiva 
γs    Materiálový součinitel oceli 
μ1    Tvarový součinitel zatížení sněhem 
ν    Poissonův součinitel 
ρ    Požadovaný stupeň vyztužení tahovou výztuží 






Cílem bakalářské práce je řešení monolitických železobetonových stropních desek a 
schodišťové desky, a nosných zděných konstrukcí školícího střediska a provozní budovy VAE 
PROSYS. Budova se nachází v Ostravě – Pustkovci, ulici Technologická. Jako předloha 
k řešení byl použit návrh vzhledu budovy ateliérem SAKTOR s.r.o., a jeho následné zpracování 
statickou kanceláří RECOC s.r.o. Na konstrukci je určeno zatížení, které působí na 
železobetonové stropní desky, svislé nosné stěny a schodišťovou desku. Je vytvořen jejich 
model v programu SCIA [1] a staticky navrhnuty a posouzeny jejich prvky. Tento návrh je 
doplněn o výkresy výztuže a výkresy tvaru železobetonových konstrukcí a stavební výkresy. 
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2. Technická zpráva 
2.1. Popis budovy 
 
Celkové půdorysné rozměry objektu, včetně nezastřešené části, jsou 31x19m. Objekt je 
navržen jako kancelářská budova. Nezastřešená část objektu tvoří samostatný dilatační celek. 
 
2.2. Založení objektu 
 
Objekt není podsklepen, založení je provedeno jako plošné na základové desce tloušťky 
300 mm s náběhy v místě obvodových a vnitřních nosných stěn. Nezastřešená část objektu je 
založena na základových pásech oddilatovaných od základové desky hlavního objektu. 
 
2.3. Nosná konstrukce 
 
Hlavní nosnou konstrukcí jsou vnitřní a obvodové nosné stěny a železobetonová stropní a 
střešní deska. Desky jsou vyztužené ve dvou směrech, po okrajích vetknuty. Okolo otvorů 
v železobetonových nosných deskách jsou napojené trámy velikosti 240x490 mm. Střešní 
deska je tlustá 200 mm, stropní deska nad 1. NP je tlustá 240 mm. Desky jsou liniově 
podporovány nosným zdivem z vápenopískových tvárnic KM BETA SENDWIX 16DF-LD 
tloušťky 240 mm. Konstrukce je doplněna jednoramenným přímým schodištěm. Schodiště je 
tvořeno železobetonovou monolitickou nosnou deskou napojenou na vodorovné nosné 







2.4.  Doplňkové údaje 
 
Nenosné příčky jsou vyzděny z vápenopískových tvárnic KM BETA SENDWIX 40F-D 
tloušťky 125 mm. Střecha je jednoplášťová plochá s atikou. Spádovou vrstvu tvoří lehký 
keramický beton LIAPORBETON MLB2-550 a izolační vrstva je z extrudovaného polystyrenu 







3.1. Zatížení stropní desky nad 1.NP 














Keramická dlažba 0,01 2200 0,22 1,35 0,297 
Betonová mazanina 0,07 2100 1,47 1,35 1,9845 
Zvuková izolace 
ORSIL 0,02 100 0,02 1,35 0,027 
Celkem     1,71   2,3085 
 
Tab.  1 Stálé zatížení plošné desky 1.NP 
 














Příčky 2,85 184,7 5,264 1,35 7,106 
 
Tab.  2 Stálé zatížení liniové na desce 1.NP 
 
3.1.3. Užitné zatížení [7] 
 








Kancelářské plochy B 2,5 1,5 3,75 
Schodiště, balkóny A 3 1,5 4,5 
 
Tab.  3 Užitné zatížení na desce 1.NP 
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3.1.4. Zatížení od schodiště [7] 
 






Silová [kN/m] Stálé 15,01 1,35 20,2635 
Proměnné 11,48 1,5 17,22 
Momentová [kNm/m] Stálé 9,49 1,35 12,8115 
Proměnné 7,26 1,5 10,89 
 
Tab.  4 Zatížení desky 1.NP od schodiště 
 
3.2. Zatížení střešní desky nad 2. NP 















MLB2-550 0,14 550 0,77 1,35 1,0395 
Polystyren 
extrudovaný 0,2 100 0,2 1,35 0,27 
Asfaltové pásy 0,01 400 0,04 1,35 0,054 
Celkem     1,01   1,3635 
 
Tab.  5 Stálé zatížení plošné desky 2.NP 
 
3.2.2. Užitné zatížení [7] 
 








Střecha nepřístupná H 0,75 1,5 1,125 
 
Tab.  6 Užitné zatížené desky 2.NP 
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3.2.3. Zatížení sněhem [8] 
 
II. sněhová oblast 
sk = 1,0 kN/m2 
Ce = 1,0 
Ct = 1,0 
μ1 = 0,8 
 = ×××	 = 0,8×1×1×1 = 0,8 / (3.2.3.1)
 
 
3.2.4. Zatížení větrem [9] 
 
II. větrná oblast 
vb,0 = 25 m/s 
cdir = 1,0 
cseason = 1,0 
III. kategorie terénu 
z0 = 0,3 m  
z = 7,5 m 
zmin = 5 m 
z0,II = 0,05 m 
 = 0,19× ln  ,
, = 0,19× ln 0,050,05 
, = 0,215 (3.2.4.1) 
 
"#$ = × ln  = 0,215× ln
7,50,3 = 0,693 (3.2.4.2)
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c0(z) = 1,0 
 
()#$ = "*#$×"#$×(+ = 0,693×1,0×25 = 17,33 / (3.2.4.3)
 
,- = 1"#$× ln 
= 11× ln 7,50,3
= 0,31 (3.2.4.4)
 ./ = #1 + 7×,-$×0,5×1×() 
 ./ = #1 + 7×0,31$×0,5×1,25×17,33 = 596,095 / 
(3.2.4.5)
 
Součinitele vnějšího tlaku 
cF-pe,10 = -1,2 
cG-pe,10 = -0,8 
cH-pe,10 = -0,7 
cI-pe,10 = -0,2 
cI+pe,10 = 0,2 
 
Součinitele vnitřního tlaku 
c+pi,10 = 0,2 




Výsledné tlaky větru na střešní plášť 
2	 = 2 + 2 = ./×#"/ − "/$ (3.2.4.6)
 
wF-pe,10 = -0,835 kN/m2 
wG-pe,10 = -0,596 kN/m2 
wH-pe,10 = -0,536 kN/m2 
wI-pe,10 = -0,238 kN/m2 
wI+pe,10 = 0,298 kN/m2 
 
Podélný vítr 
4 = min#7; 2ℎ$ = min#26; 2×7,5$ = 15  (3.2.4.7)
 





4 = min#7; 2ℎ$ = min#16; 2×7,5$ = 15  (3.2.4.8)
 
 
Obr. 2 Oblast působení příčného větru na střešní konstrukci 
 










Stálé zatížení 5,1 1,35 6,885 
Užitné zatížení 3 1,5 4,5 
Celkem     11,385 
 




3.4. Zatížení stěn 
 
Posouzení stěnových konstrukcí vypracuji na dvou extrémních místech v 1. NP, 
meziokenním pilíři obvodové konstrukce a nejvíce zatíženou část vnitřní nosné konstrukce. 
Pilíř obvodové stěny je široké 500 mm, tloušťky 240 mm. Přebírá zatížení z poloviny šířky 
oken po bocích, celkem 2 m. Šířku zatížení na vnitřní nosnou stěnu uvažuji 1 m. Zatížení jsem 
přebral ze původního statického návrhu. 
1. Pilíř obvodové stěny 
Celkové liniové zatížení na hlavu pilíře 
:;<, = ;<×7/=íř×7@A*ížCí = 54,81×2/0,5 = 219,24 / (3.4.1)
 
2. Vnitřní nosná stěna 1.NP 




4. Zatěžovací stavy 
 
4.1. Deska 1.NP 
 
1. Zatěžovací stav – Vlastní tíha 
Zatížení od vlastní tíhy železobetonové desky tloušťky 240 mm vypočtené softwarem SCIA 
[1]. 
2. Zatěžovací stav – Stálé zatížení 
Zatížení skladbou podlahy a příčkami na v 2. NP, svislou silová a momentová reakce na 
stálé zatížení od schodiště. 
3. Zatěžovací stav – Užitné zatížení 
Užitné zatížení kat. B, kanceláře v 2. NP. 
 







4. Zatěžovací stav – Užitné zatížení 
Užitné zatížení kat. C, chodby v 2. NP, svislá silová a momentová reakce na užitné zatížení 
na schodiště. 
 
Obr. 4 Deska 1.NP, zatěžovací stav 4 
 
 
4.2. Deska 2.NP 
 
1. Zatěžovací stav – Vlastní tíha 
Zatížení od vlastní tíhy železobetonové desky tloušťky 200 mm vypočtené softwarem SCIA 
[1]. 
2. Zatěžovací stav – Stálé zatížení 
Zatížení skladbou střechy. 
3. Zatěžovací stav – Užitné zatížení 
Užitné zatížení kat. H, nepřístupná střecha, rovnoměrné. 
4. Zatěžovací stav – sníh 
Rovnoměrné zatížení od sněhu. 
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5. Zatěžovací stav – navátý sníh 
Zatížení od sněhu navátého za atikou 
 
Obr. 5 Deska 2.NP, zatěžovací stav 5 
 
6. – 13. Zatěžovací stav – vítr 
 4 varianty zatížení příčným větrem a 4 podélným větrem 
 




Obr. 7 Deska 2.NP, zatěžovací stav 7 
 
 




Obr. 9 Deska 2.NP, zatěžovací stav 9 
 
 
Obr. 10 Deska 2.NP, zatěžovací stav 10 
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Obr. 11 Deska 2.NP, zatěžovací stav 11 
 
 
Obr. 12 Deska 2.NP, zatěžovací stav 12 
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Obr. 13 Deska 2.NP, zatěžovací stav 13 
 
4.3. Deska schodiště 
 
1. Zatěžovací stav – stálé zatížení 
Zatížení od vlastní tíhy desky, stupňů a povrchové úpravy. Převzato z podkladů statického 
návrhu. 
 




2. Zatěžovací stav – užitné zatížení 
Užitné zatížení kat. C. 
 





5. Model konstrukce 
 
Model je vytvořen ve SCIA Engineer 16.1 [1], železobetonové stropní konstrukce jako 
desky, schodiště jako nosník. Síť deskových konstrukcí je vytvořena dle průměrné velikosti 
plošného prvku 500 mm, deska 1.NP se skládá z 1101 prvků, deska 2.NP z 1033 prvků. Zatížení 
od nosných stěn nebylo uvažováno, jelikož je přímo převáděno do nosných stěn o podlaží níž. 
 
Obr. 16 Model desky 2.NP 
 
Kombinace zatěžovacích stavů jsou vygenerovány softwarem v závislosti na daných 
zatěžovacích skupinách. Všechny hodnoty zadaných zatížení jsou charakteristické, součinitele 
zatížení byly vygenerovány pro každou kombinaci dle Eurokódu. Zatěžovací skupiny byly 
vytvořeny pro zatížení stálé, vítr, sníh a pro užitné zatížení – kategorie B, C a H. 
 




Výztuž v desce bude dimenzována na návrhové momenty, tzn. momenty, které působí na 
výztuž. Výsledky jsou zobrazeny na obalových izopásmech návrhových momentů. 
6.1. Deska 1.NP dolní povrch 
 
Obr. 18 Návrhový moment mx u dolního povrchu výztuže desky 1.NP 
 
Obr. 19 Návrhový momenty my u dolního povrchu desky 1.NP 
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Zóna 1 12,28 5,97 
Zóna 2 12,15 13,48 
Zóna 3 5,29 12,7 
Zóna 4 7,52 13,91 
 




6.2. Deska 1.NP horní povrch 
 
 















Zóna 5 25,25 5,03 
Zóna 6 3,57 17,74 
Zóna 7 6,25 8,04 
Zóna 8 21,49 32,57 
Zóna 9 5,23 26,12 
Zóna 10 16,4 3,3 
Zóna 11 33,33 15,62 
Zóna 12 11,16 32,46 
Zóna 13 9,53 14,68 
Zóna 14 26,52 17,47 
 




6.4. Deska 2.NP dolní povrch 
 
 




Obr. 25 Návrhový moment my u dolního povrchu výztuže desky 2.NP 
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Zóna 1 11,82 4,04 
Zóna 2 10,53 9,7 
Zóna 3 3,37 7,91 
Zóna 4 5,13 9,47 
 
Tab.  10 Maximální návrhové momenty v hledaných zónách výztuže u dolního povrchu desky 
2.NP 
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6.5. Deska 2.NP horní povrch 
 
Obr. 27 Návrhový moment mx u horního povrchu výztuže desky 2.NP 
 
 











Zóna 5 17,62 3,59 
Zóna 6 2,5 12,33 
Zóna 7 5,2 7,41 
Zóna 8 16,52 24,85 
Zóna 9 3,82 19,87 
Zóna 10 10,28 2,1 
Zóna 11 16,49 4,22 
Zóna 12 4,14 16,64 
Zóna 13 10,48 13,71 
 











Obr. 31 Momenty na schodišťové desce [kNm/m] 
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7. Návrh výztuže a statické posouzení 
 
Železobetonové desky jsou posouzeny na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti, 
zkontrolovány jsou také konstrukční zásady. Nachází se uvnitř budovy s nízkou vlhkostí 
vzduchu, je tedy uvažován stupeň vlivu prostředí XC2. Návrhová životnost prvků se 
předpokládá 50 let, jedné se tedy o třídu životnosti S4. Statický výpočet železobetonových 
desek je proveden dle Eurokódu 2 (ČSN EN 1992-1-1) [6], zděné konstrukce dle Eurokódu 6 
(ČSN EN 1996-3) [11]. Stěny jsou navrženy na svislé zatížení. Jako materiál je použit beton 
C25/30, ocel třídy B500B, zdivo vápenopískové tvárnice KM BETA SENDWIX 16DF-LD 
tloušťky 240 mm. Po vnějším okraji desek je navržena lemovací výztuž pro ztužení desky a 
lepší přenesení reakcí do podpor. Lemovací výztuž je navržena i do otvorů v desce. Návrh 
lemovací výztuže je převzat od původního návrhu konstrukce statickou kanceláří. Při posouzení 
desek na mezní stav použitelnosti posuzuji omezení průhybu. Průhyby však neurčuji výpočtem, 
posuzuji poměr rozpětí k účinné výšce dle EC2, které zajistí, že nadměrné průhyby u konstrukcí 
nevzniknou. 
 
7.1. Materiálové charakteristiky 
 
Beton C25/30 
fck = 25 MPa 
fctm = 2,6 MPa 
fctk0,05 = 1,8 MPa 
γc = 1,5 
αc = 1,0 
λ = 0,8 
dg = 16 mm 
ν = 0,2 
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EF< = GF× EF	HF = 1,0×
251,5 = 16,67 IJK (7.1.1)
 
EF*< = GF× EF*	HF = 1,0×
1,81,5 = 1,2 IJK (7.1.2)
 
Třída konstrukce S4 
Prostředí XC1 
Krytí výztuže: 
")C = maxN")C,+; ")C,<O , 10P = max#14; 15; 10$ = 15  (7.1.3) 
 
∆"<- = 5~10 = 10  (7.1.4)
 




fyk = 500 MPa 
γs = 1,15 
ES< = E	HT =










Kotevní délka výztuže 
η1 = 1,0 
η2 = 1,0 
E+< = 2,25×U×U×EF*< = 2,25×1,0×1,0×1,2 = 2,7 IJK (7.1.7)
 
V+<,W = ∅4 × ES<E+< =
84 × 434,782,7 = 322,06  (7.1.8)
 
V+<,)C = maxN0,3×V+<,W; 10×∅; 100P = max#0,3×322,06; 10×8; 100$ (7.1.9) V+<,)C = 100  
Návrh: lbd = 325 mm 
 
7.2. Vzorce pro posouzení ohybové výztuže [6] 
 
Y = ℎ − " + ∅2  (7.2.1)
 




\T = ZT×ES< (7.2.3)
 
] = \T^×7×EF< (7.2.4)
 
_< = \T× `Y − ^× ]2a (7.2.5)
 
Ybb = YcYS (7.2.6)
 
1 = ZT7×Ybb (7.2.7)
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1 = 0,001×dEF	 (7.2.8)
 
VY)@Cí = e× 11 + 1,5×dEF	×
11 + 3,2×dEF	× 11
,f  (7.2.9)
 
ZT,)C = min #0,26× EF*)ES	 ×7×Y; 0,0013×7×Y$ (7.2.10)
 
ZT,)Ac = 0,04×7×ℎ (7.2.11)
 
)Ac = min #2×ℎ; 300$ (7.2.12)
 




7.3. Návrh a posouzení desky 2. NP 
 
Deska 2. NP je křížem vyztužená na ohyb. Výztuž bude posuzována v jednotlivých zónách, 
rozdělených dle Obr. 24 a Obr. 26. Extrémní moment v dané zóně bude referenční pro zónu 




















Zóna 1 x 12,58 8 180 211 279,25 121,41 9,11 25,18 Vyhoví 
y 5,97 8 180 203 279,25 121,41 9,11 24,20 Vyhoví 
Zóna 2 x 12,15 8 180 203 279,25 121,41 9,11 24,20 Vyhoví 
y 13,48 8 180 211 279,25 121,41 9,11 25,18 Vyhoví 
Zóna 3 x 5,29 8 180 203 279,25 121,41 9,11 24,20 Vyhoví 
y 12,7 8 180 211 279,25 121,41 9,11 25,18 Vyhoví 
Zóna 4 x 7,52 8 180 203 279,25 121,41 9,11 24,20 Vyhoví 
y 13,91 8 180 211 279,25 121,41 9,11 25,18 Vyhoví 
Zóna 5 x 25,25 8 160 211 314,16 136,59 10,24 28,26 Vyhoví 
y 5,03 8 180 203 279,25 121,41 9,11 24,20 Vyhoví 
Zóna 6 x 3,57 8 180 203 279,25 121,41 9,11 24,20 Vyhoví 
y 17,74 8 180 211 279,25 121,41 9,11 25,18 Vyhoví 
Zóna 7 x 6,25 8 180 203 279,25 121,41 9,11 24,20 Vyhoví 
y 8,04 8 160 211 314,16 136,59 10,24 28,26 Vyhoví 
Zóna 8 x 21,49 8 180 203 279,25 121,41 9,11 24,20 Vyhoví 
y 32,57 8 120 211 418,88 182,12 13,66 37,43 Vyhoví 
Zóna 9 x 5,23 8 180 203 279,25 121,41 9,11 24,20 Vyhoví 
y 26,12 8 160 211 314,16 136,59 10,24 28,26 Vyhoví 
Zóna 10 x 16,4 8 180 211 279,25 121,41 9,11 25,18 Vyhoví 
y 3,3 8 180 203 279,25 121,41 9,11 24,20 Vyhoví 
Zóna 11 x 33,33 8 120 211 418,88 182,12 13,66 37,43 Vyhoví 
y 15,62 8 180 203 279,25 121,41 9,11 24,20 Vyhoví 
Zóna 12 x 11,16 8 180 203 279,25 121,41 9,11 24,20 Vyhoví 
y 32,46 8 120 211 418,88 182,12 13,66 37,43 Vyhoví 
Zóna 13 x 9,53 8 180 203 279,25 121,41 9,11 24,20 Vyhoví 
y 14,68 8 180 211 279,25 121,41 9,11 25,18 Vyhoví 
Zóna 14 x 26,52 8 160 211 314,16 136,59 10,24 28,26 Vyhoví 
y 17,47 8 180 203 279,25 121,41 9,11 24,20 Vyhoví 
 
Tab.  12 Posouzení desky 2.NP na mezní stav únosnosti 
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Při posouzení dle mezního stavu použitelnosti na omezení poměru rozpětí k účinné výšce 
je na konstrukci požadovaný stupeň vyztužení ρ větší než referenční stupeň vyztužení, můžu tedy 
pro výpočet mezního poměru rozpětí ku účinné výšce použít vzorec (7.2.6 - (7.2.9. 
 
  
deff   
[mm] ρ ρ0 K l/dmezni l l/d Posouzení 
Zóna 1 207 0,001349 0,005 1,5 165,047 10750 51,932 Vyhoví 
Zóna 2 207 0,001349 0,005 1,5 165,047 13000 62,802 Vyhoví 
Zóna 3 207 0,001349 0,005 1,5 165,047 16400 79,227 Vyhoví 
Zóna 4 207 0,001349 0,005 1,5 165,047 10800 52,174 Vyhoví 
 




Posouzení konstrukčních zásad dle vzorců dle (7.2.10-(7.2.13 
 













Zóna 1 x 263,9 9600 279,25 21 300 180 Vyhoví 
y 263,9 9600 279,25 21 300 180 Vyhoví 
Zóna 2 x 263,9 9600 279,25 21 300 180 Vyhoví 
y 263,9 9600 279,25 21 300 180 Vyhoví 
Zóna 3 x 263,9 9600 279,25 21 300 180 Vyhoví 
y 263,9 9600 279,25 21 300 180 Vyhoví 
Zóna 4 x 263,9 9600 279,25 21 300 180 Vyhoví 
y 263,9 9600 279,25 21 300 180 Vyhoví 
Zóna 5 x 263,9 9600 314,16 21 300 160 Vyhoví 
y 263,9 9600 279,25 21 300 180 Vyhoví 
Zóna 6 x 263,9 9600 279,25 21 300 180 Vyhoví 
y 263,9 9600 279,25 21 300 180 Vyhoví 
Zóna 7 x 263,9 9600 279,25 21 300 180 Vyhoví 
y 263,9 9600 314,16 21 300 160 Vyhoví 
Zóna 8 x 263,9 9600 279,25 21 300 180 Vyhoví 
y 263,9 9600 418,88 21 300 120 Vyhoví 
Zóna 9 x 263,9 9600 279,25 21 300 180 Vyhoví 
y 263,9 9600 314,16 21 300 160 Vyhoví 
Zóna 10 x 263,9 9600 279,25 21 300 180 Vyhoví 
y 263,9 9600 279,25 21 300 180 Vyhoví 
Zóna 11 x 263,9 9600 418,88 21 300 120 Vyhoví 
y 263,9 9600 279,25 21 300 180 Vyhoví 
Zóna 12 x 263,9 9600 279,25 21 300 180 Vyhoví 
y 263,9 9600 418,88 21 300 120 Vyhoví 
Zóna 13 x 263,9 9600 279,25 21 300 180 Vyhoví 
y 263,9 9600 279,25 21 300 180 Vyhoví 
Zóna 14 x 263,9 9600 314,16 21 300 160 Vyhoví 
y 263,9 9600 279,25 21 300 180 Vyhoví 
 
Tab.  14 Posouzení konstrukčních zásad na desce 2. NP 
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7.4. Návrh a posouzení desky 1. NP 
 
Výztuž je posuzována v jednotlivých zónách, rozdělených dle Obr. 20 a Obr. 23. Extrémní 
moment v dané zóně bude referenční pro zónu celou. Pro posouzení návrhu dle mezního stavu 
únosnosti jsou použity vzorce (7.2.1 - (7.2.5 
 

















Zóna 1 x 11,82 8 220 171 228,48 99,34 7,45 16,69 Vyhoví 
y 4,04 8 220 163 228,48 99,34 7,45 15,90 Vyhoví 
Zóna 2 x 10,53 8 220 171 228,48 99,34 7,45 16,69 Vyhoví 
y 9,7 8 220 163 228,48 99,34 7,45 15,90 Vyhoví 
Zóna 3 x 3,37 8 220 163 228,48 99,34 7,45 15,90 Vyhoví 
y 7,91 8 220 171 228,48 99,34 7,45 16,69 Vyhoví 
Zóna 4 x 5,13 8 220 163 228,48 99,34 7,45 15,90 Vyhoví 
y 9,47 8 220 171 228,48 99,34 7,45 16,69 Vyhoví 
Zóna 5 x 17,62 8 200 171 251,33 109,27 8,20 18,33 Vyhoví 
y 3,59 8 220 163 228,48 99,34 7,45 15,90 Vyhoví 
Zóna 6 x 2,5 8 220 163 228,48 99,34 7,45 15,90 Vyhoví 
y 12,33 8 220 171 228,48 99,34 7,45 16,69 Vyhoví 
Zóna 7 x 5,2 8 220 163 228,48 99,34 7,45 15,90 Vyhoví 
y 7,41 8 220 171 228,48 99,34 7,45 16,69 Vyhoví 
Zóna 8 x 16,52 8 200 163 251,33 109,27 8,20 17,45 Vyhoví 
y 24,85 8 140 171 359,04 156,10 11,71 25,96 Vyhoví 
Zóna 9 x 3,82 8 220 163 228,48 99,34 7,45 15,90 Vyhoví 
y 19,87 8 160 171 314,16 136,59 10,24 22,80 Vyhoví 
Zóna 10 x 10,28 8 220 171 228,48 99,34 7,45 16,69 Vyhoví 
y 2,1 8 220 163 228,48 99,34 7,45 15,90 Vyhoví 
Zóna 11 x 16,49 8 200 171 251,33 109,27 8,20 18,33 Vyhoví 
y 4,22 8 220 163 228,48 99,34 7,45 15,90 Vyhoví 
Zóna 12 x 4,14 8 220 163 228,48 99,34 7,45 15,90 Vyhoví 
y 16,64 8 200 171 251,33 109,27 8,20 18,33 Vyhoví 
Zóna 13 x 10,48 8 220 163 228,48 99,34 7,45 15,90 Vyhoví 
y 13,71 8 220 171 228,48 99,34 7,45 16,69 Vyhoví 
 




 Posouzení na mezní stav použitelnost dle (7.2.6 - (7.2.9 
  
deff   
[mm] ρ ρ0 K l/dmezni l l/d Posouzení 
Zóna 1 167 0,001368 0,005 1,5 161,417 10750 64,371 Vyhoví 
Zóna 2 167 0,001368 0,005 1,5 161,417 13000 77,844 Vyhoví 
Zóna 3 167 0,001368 0,005 1,5 161,417 16400 98,204 Vyhoví 
Zóna 4 167 0,001368 0,005 1,5 161,417 10800 64,671 Vyhoví 
 




Konstrukční zásady dle (7.2.10 - (7.2.13 













Zóna 1 x 211,9 8000 228,48 21 300 220 Vyhoví 
y 211,9 8000 228,48 21 300 220 Vyhoví 
Zóna 2 x 211,9 8000 228,48 21 300 220 Vyhoví 
y 211,9 8000 228,48 21 300 220 Vyhoví 
Zóna 3 x 211,9 8000 228,48 21 300 220 Vyhoví 
y 211,9 8000 228,48 21 300 220 Vyhoví 
Zóna 4 x 211,9 8000 228,48 21 300 220 Vyhoví 
y 211,9 8000 228,48 21 300 220 Vyhoví 
Zóna 5 x 211,9 8000 251,33 21 300 200 Vyhoví 
y 211,9 8000 228,48 21 300 220 Vyhoví 
Zóna 6 x 211,9 8000 228,48 21 300 220 Vyhoví 
y 211,9 8000 228,48 21 300 220 Vyhoví 
Zóna 7 x 211,9 8000 228,48 21 300 220 Vyhoví 
y 211,9 8000 228,48 21 300 220 Vyhoví 
Zóna 8 x 211,9 8000 251,33 21 300 200 Vyhoví 
y 211,9 8000 359,04 21 300 140 Vyhoví 
Zóna 9 x 211,9 8000 228,48 21 300 220 Vyhoví 
y 211,9 8000 314,16 21 300 160 Vyhoví 
Zóna 10 x 211,9 8000 228,48 21 300 220 Vyhoví 
y 211,9 8000 228,48 21 300 220 Vyhoví 
Zóna 11 x 211,9 8000 251,33 21 300 200 Vyhoví 
y 211,9 8000 228,48 21 300 220 Vyhoví 
Zóna 12 x 211,9 8000 228,48 21 300 220 Vyhoví 
y 211,9 8000 251,33 21 300 200 Vyhoví 
Zóna 13 x 211,9 8000 228,48 21 300 220 Vyhoví 
y 211,9 8000 228,48 21 300 220 Vyhoví 
 




7.5. Návrh a posouzení desky schodiště 
 
Výztuž desky schodiště je dimenzována na maximální kladný moment – v poli, a maximální 
záporný moment – nad podporou. Výpočet dle vzorců (7.2.1 - (7.2.13. 
mEd+ = 19,92 kNm/m 
mEd- = 39,52 kNm/m 
 
Návrh hlavní výztuže u v poli 
 ∅8/180 mm 
Posouzení na mezní stav únosnosti 
d = 171 mm 
As = 279,25 mm2 
Fs = 121,41 kN 
x = 9,11 mm 
mRd = 20,32 kNm/m 
mRd ≥ mEd 










Návrh hlavní výztuže nad podporou 
 ∅8/100 mm 
Posouzení na mezní stav únosnosti 
d = 171 mm 
As = 502,65 mm2 
Fs = 218,55 kN 
x = 16,39 mm 
mRd = 35,94 kNm/m 
mRd ≥ mEd 




Návrh rozdělovací výztuže 
ZT,W = 0,2×ZT = 0,2×502,65 = 100,53  (7.5.1)
 
Návrh ∅8/400 #Asr = 125,6 mm2$ 
 
Posouzení konstrukčních zásad 
smax = 300 mm 
smin = 21 mm 
 smax ≥ s ≥ smin 




As,min = 274,3 mm2 
As,max = 9600 mm2 
As,min ≤ As ≤ As,max 
274,3 mm2 < 279,25 mm2 < 502,65 mm2< 9600 mm2 
 Vyhovuje 
sr,max = 400 mm 
sr ≤ sr,max 




7.6. Posouzení zděných konstrukcí 
 
Posouzení únosnosti jednovrstvé stěny v tlaku kolmo k ložné spáře. Zjednodušený výpočet 
dle EC6 [10, 11] 
fmk = 8,29MPa 
E)< = E)	H) =
8,292,0 = 4,15 IJK (7.6.1)
 
ℎbb = 1×ℎ = 0,75×2,8 = 2,1  (7.6.2)
 
kbb = k = 240  (7.6.3)
 
ℎbbkbb =
2,10,24 = 8,75 (7.6.4)
 
cA pro štíhlost menší 18 je rovno 0,5 
:_< = "l×E)<×Z = 0,5×4150×0,5]0,24 = 249 / (7.6.5)
 
Posouzení 
nEd,1 ≤ nRd 






Na projektu budovy školicího střediska byl proveden statický posudek železobetonových 
stropních desek a schodiště a nosných zdí. Byly spočteny všechny části zatížení a rozděleny do 
jednotlivých zatěžovacích stavů. V druhé části byla provedena analýza konstrukce na bázi 
metody konečných prvků. Stropní desky byly modelovány jako 2D desky, schodiště jako 
lomený nosník. Výztuž obou křížem vyztužených stropních desek byla dimenzována na 
návrhové momenty železobetonové desky z MKP výpočtu, výztuž schodišťové desky na 
maximální a minimální momenty na modelu. Stropní desky byly posouzeny jak na mezní stav 
únosnosti, tak i na mezní stav použitelnosti, a to na omezení poměru rozpětí a účinné výšky 
desky, podrobný výpočet průhybu tudíž nebylo třeba počítat. Schodiště a stěny byly 
posuzovány na mezní stav únosnosti. U železobetonových konstrukcí byla provedena i kontrola 
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